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The purpose of writing this final report is to applied electronic consulting to 
support e-learning at the Informatics Management Department State Polytechnic 
of Sriwijaya covering class data processing, student data, subject data, lecturer 
data, process of upload and download course material, process of upload and 
download question, upload answers, and the consultation process of practical 
work report and final report. This information system web-based using the PHP 
programming language and MySQL database. In the learning process, this 
information systems easier for delivery of course material, question, as well as 
implementation quiz and mid online outside of class hours so as not to reduce the 
time of delivery of the course material. In the consultation process of practical 
work report and final report, this information systems easier for the student to 
consulting from Chapter I to Chapter V to lecturer online without having to meet 

























Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menerapkan electronic consulting untuk 
menunjang e-learning pada Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri 
Sriwijaya yang meliputi proses pengolahan data kelas, data mahasiswa, data mata 
kuliah, data dosen, proses upload dan download materi pelajaran, upload dan 
download soal, upload jawaban dan proses konsultasi laporan kerja praktek dan 
laporan akhir. Sistem informasi berbasis web ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. Dalam proses belajar mengajar, sistem 
informasi ini mempermudah dalam penyampaian materi, soal, serta pelaksanaan 
kuis dan mid secara online di luar jam kuliah sehingga tidak mengurangi waktu 
penyampaian materi kuliah. Dalam proses konsultasi laporan kerja dan laporan 
akhir, sistem informasi ini mempermudah mahasiswa melakukan konsultasi dari 
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